






ПОНЯТИЕ «РЕВОЛЮЦИЯ» В РУССКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
ПЕЧАТИ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.:  
ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНО-КОНТЕКСТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА
Аннотоация. В результате сравнительно-контекстуального анализа 
публикаций в журналах «Сын Отечества» и «Вестник Европы» выявле-
ны как негативные, так и позитивные варианты употребления понятия 
«революция». В России первой четверти XIX в. понятие «революция» 
употреблялось преимущественно в негативном контексте.
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OF THE FIRST QUARTER OF THE XIX CENTURY: EXPERIENCE 
OF COMPARATIVE CONTEXTUAL ANALYSIS
Abstract. As a result of comparative contextual analysis of publications 
in the journals “Son of the Fatherland” and “Bulletin of Europe”, both negative 
and positive variants of the use of the concept “revolution” were revealed. 
In Russia in the first quarter of the nineteenth century, the concept of “rev-
olution” was used primarily in a negative context.
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Инструментарий истории понятий (Begriffsgeschichte) позволяет 
адекватно реконструировать изменение социально-политического 
языка и общественных настроений, зафиксированных в текстах 
посредством сопоставления значений и контекстов употребления 
основных социально-политических понятий. Анализ значений и кон-
текста употребления понятия «революция» в русской периодиче-
ской печати первой четверти XIX в. позволяет выявить весь спектр 
значений данного понятия и определить особенности осмысления 
революции как социально-политического явления.
Проведенный анализ журнальных публикаций позволил опре-
делить двойственное отношение к революции. В журналах «Вестник 
Европы» и «Сын Отечества» довольно часто отмечается негативный 
характер революции, ее отрицательное влияние не только на поли-
тическую стабильность государства, но также и на бедствия народа. 
Подчеркивалось, что революционные идеи разлагают общественное 
сознание, моральные установки и этические нормы [1, с. 184]. Наи-
более ярким примером такой негативной трактовки были публика-
ции о Французской революции, отражающие представления о ней 
иностранных и российских авторов.
Позитивное же отношение к понятию «революция» характерно 
в публикациях о борьбе за независимость колоний в Северной Аме-
рике. В таком контексте революция рассматривается как следствие 
необходимости народов в освобождении и дальнейшем развитии 
государства [2, с. 253].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что тема революции 
довольно часто освещалась на страницах периодических изданий. 
В большей степени критике подвергалась Французская революция 
как наиболее жестокая и кровавая [3, с. 58]. Одновременно с этим 
актуализация понятие «революция» происходила в связи с мировой 
политической обстановкой в странах Западной Европы и Соеди-
ненных Штатах Америки. В общем виде выявленные негативные 
и позитивные контексты и оценки последствий «революции» могут 
служить основанием для дальнейшего изучения причин проявлений 
противоречивости оценок и высказываемых в публичном простран-
стве России первой половины XIX века.
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О МЕСТЕ ЖЕНЩИНЫ В ТРЕТЬЕМ РЕЙХЕ
Аннотация. Рассмотрена проблема положения женщины в Третьем 
рейхе. Положение женщины четко декларировалось национал-соци-
алистической пропагандой. Были созданы нацистские женские орга-
низации и должность рейхсфрауфюрерин, которую занимала Гертруда 
Шольц-Клинк.
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